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一??
況
　
幕???? ????????????。????????????
地??????????、????????????????????っ
て
構
成?????。?????????????????、????
か
つ
て????っ???、?????????????、??????
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始
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??????（??）?????????????。　
結
婚
す?????????????、????????????。?
た??????????????????????????????。婚
礼
の
時
に
は
料
理
人
を
頼
ん
だ???。???????????????
た???? ???????????か?? ????????。　??、っ?。「 」 っ 、違す?????っ?。????????????????????っ?。
女
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シ
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れ
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か
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??、????っ???っ?。???????? ? ??? 。? ? ????????????? っ 。?、 ッ ュ?? ーは
い
て
い
っ?。????ッ?????ュ???????????っ?。
各
戸
で
だ
い
た
い
得
意
先
が??、?????????????、????
お
屋
敷
で?っ?。?????????? っ 。
め?????????????????っ??っ?? 。　野
菜
を???? ? （ ） っ っ っ っ 。
か???? っ ??????、??? っ
?。?????????????????? ? ? っ?、九???? っ 。 ? ?
???っ?。
　
昭
和
初??????????。??????????、??????
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っ?。?? ? 。 ?丸?? ? ???????ー?????ヵ っ 。昭和
四
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か????????????。?????????
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っ
て
生
産
物
を
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っ
て
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は
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表1　幕内のつき合い（木村弥家の場合）
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??????????????????????っ?。???????
半????????????????っ?。???????????って
い?。??????????、?????????、???????
?????。 。 ? ?尺
四???? ? ???。????????? 、 っ 。
テ
ン
ビ
ン
で
か
つ????、??????っ?、???????????
ー??????っ 。　???????????? 、 ? ?
?????、 ??????っ?。　
野
菜
は
土???っ????????。?????????っ????
を
ヨ
ナ???、????ゃ??????????????????。?
ば
か????ッ??????、?? ゃ ゅ
マ?????????。　土
を?????? ? 、 。
ア
キ
が
終
わ??????????っ ? 。 ッ ?
??。????っ???????????っ???? 。 ???が???????????????????っ????。?ッ????
???? ???????? っ 。　
農???????、?????? ? ?
?っ?。 ? 。 ?
を?っ???。?? ?や??、? ? 。
子
の
つ?????、??????????、????????????
い
に
来?。
　?????????????????っ???。?????????成??、 ? 。 ?
??????っ????????、????????????????
つ
い
で??っ???。???? 、? ?。
二
五????????????????。?????????????
?（??）? 。 ? ? 。
で
ヤ???? 。 ? っ っ
て??????。??????。???? ? ?。 っ 。戸
か?????? 、 っ 。（青年?）???????????? ?、 ? ????
????、????????。
　???????、??????????????応?、 ? 。以来
培
わ
れ
て????????????。??、??????????
一斑
を
生
の
デー ?ー ???、?????????。
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二??
?
　????　
幕????????????。?????????????????
????????????????????????。
　??????（??????）????（???????????）?飯
豊?（???? ） ???（??????）?? （
癸
酉?? ? ） ???。
　
氏
子
は
幕???????、???????????????????
選
ぽ
れ?。?????????????????????。?????
の
準?????? 。
?????????????? 。
て?。?????っ???、????????。　?? ? ? ? ? ????
?。???? 、 ?????????、??は
新
城?????????????????????? 、
???? 「 」??????????っ?。　???　
幕??????（???）????? 。 ? ?
町
に?? ? っ 、?????? ? ??
れ
て??っ ? っ 。 ?
幕???????????????????、??????????（?? ） ????? 。　新
城?????????、?????（?????????????
佐
瀬
林
之??）???、??????????????。??????
???????????????っ???。?????????????? 、 ? ? 。
昭
和
四
十
四
年
に
は
新
城?????????????????。
　
回????????????????、?????????????
??っ??? っ 。各
戸
に
寺
志
納
を
割????????。
　
新
城???????????????、 、 ?
を?っ??????、???????、??? 、 ? ?の
人???、?????? 。 ?
大
檀
頭
が
立?っ????。
　???????????????っ????????。??????め?? 。 、い?、 ??????? 。　新
城
寺
で
は
か
つ?????????????っ?? 「 ??
?」?????????。　
二???????????。??? ? 。
???? ? ??????????????。??
か???????、???????? っ ??。?????
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??ョ????????。?????????????????。　
八?????????（????）???????????。???
に
祀?? ? っ 、 ?
来??っ?????。　
二
本
木
稲
荷
　???? ? ????????。????????。????
??????????????、?????????、???????
に
つ
い
た
狐
の
足
跡
を????????っ???????。??????
?っ?? ????。　
二
百
二
十???????????、???????ッ????、??
の
所
に
旗???、????????????、???????????
祭??????、?????。?????? ?。　稲
荷
は
各
戸
で???。????????????っ????????。
豊
作
を
祈?????? ? ?????????。
　
初
午
に
は
稲????。?????????????????????
を
供????、??????????????????。??????
お
詣?? 。 ? ヵ ?
ン
の
お
ひ
ね?????。
　
佐
瀬
寿
江?? ????????????? 、
?????????????????????? ??? ???????。
　????　?? ?????????????（????、??????二??） っ 。 ? 。?ム?? ????っ?「?????」?????? ???、 ??社の
太
夫
に
来
て??っ???????、?????????。????
は
終
戦
頃
に
は
行
わ
れ
な??っ?。?????????????????
?????っ?。??????????????????っ??????、 ? っ ????????????? 。　
金
毘
羅
様
の????っ????????????っ???、????
は
子
供
た?????っ???????。??????????????
て?っ?。???????????? ???? 。た
の
は????????????????????????????。
????????????????。???????????????
で
学????っ??っ???????。
　
古??
　
上?? ? ??????っ???。????????
?っ???。「? ?????????????? ? 」 。
下
組
は??????「?????
??」???。
　
講
は
上??????????????。????? ?
で
か?????。???? 、 。 ?
ビ
キ
で
決
め?。????????っ?????????????。??
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????????????。??????????。?っ??????
の
ヤ????????????????っ?。???????????
に??。??????????????????????っ?。???戦?? ? 。 ? ?
?????????。　
戦
前?????????????????????????????
???????。　?????????? ? 、
???っ 。 ?? （ ヵ ）?
は
め
ん???????っ っ 。
?っ?? ??????。　
伊
勢
参???
　?????????????????っ 。
?????? ? 。 っ?。 。 って??。??? っ 。 ?っ?。 ?っ っ 。 っ ??
?????? ? 。?? っ 。 っ
て
飾?、??????っ????。
　
伊
勢?????????????????????????っ?。?
??????????????????、?????? ?っ
?????????????。????????????????。?ツ
に
集?っ?????、????????、????????????
ニ
（里
芋
や?????っ????????。?????????、??
?????? ） 、 ? っ 。が
亡??????????。???????????????????
???? 、は
な?。???、?????っ??っ??、????????っ???
て
い??、? っ??????????? 。
　
伊
勢
参???????????????、????????????
?。????????????????? 。〇?????????っ?。???????????????????
???、 ? っ 。　
会
津
め??
　?????? 、 ? ? っ三
十
三
観
音
を
め?っ???????（???）????。??????
た
人
が
仲????。? ?、???? っ ?、???????
年
結?）???????????????? ? ????っ?。??
ん
（昭
和
二
十
年
結?）?????????っ?。????（?????
オ?ッ?ァ??????）???、??????????っ????って?? 。 ? 、
???。???????????っ??????? ??っ 。
祈
願???、??????? っ 。
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　???????????。??????、????っ??、????っ
た??????。???????????????????。
　???? 、? ? ? ?っ
て
世
話
を?、??っ??????????????????????。
旦???? っ っ 。 っち?? ???????。??? ????っ? ?ってい????、????? っ ? 、
?。　
女
性
の
か
か
わ?????????????????????????
?。?? ????????????????、??????????が
集?っ????、? ?????。??? っ
詠
歌
を?????っ?????????。?????????????
女
性
が
妊
婦
の
腹
を
な
で
て
安
産
で????????。?????っ???
は
酒
や
お????、????????、?????????。???、
???????っ???、??????。
　
飯
豊???
　????????????????（???）??っ 。一五
歳???? ?。???????????? っ?。
???????? ? ? 。 、?? （ ） （ ）て
か?????。?????????????? ?、 ?
い
は
ハ
チ????????。???????????????。???
済???????、????????。?????????????。
?、??????????、????????っ??????????
シ
（御?）??っ?。??（???）??????????っ????
い
け????????。?????????????????????
?。???? ? 、? ?わ
れ?。
　????????????????????????????っ?。一?? 、 ? ョを集
め
た?、??????????????っ???????。???
子
供
会?、????????????、 ? ? ? ?、????。
低
学?????????? 、?? ?
キ
フ????。
　
か
つ
て???????? ? ?、??（??）????? 。
????????????????????。??? ??? っ 。 ????????。
三
結
婚
を
め?っ?
　
結
婚??????????、??????????????????
態
で?っ?。
　
縁??
　
縁
談
は
親???????????っ?。?????????????、
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親
戚
や
知
人
が??????????????っ?。?????????
の
近
所
に?っ?、???????????????。????????、
家??????????????????。???????????、す
で
に
結
婚
す??????っ 、 ? ?、
??????????????。???????????????っ?。映
画???????????????、?????????????っ
?。?? 、 ? ???????????憩
い
の
場
で?っ?。
　??????????、? 、 ?に?? ?????っ?。　??　?? ? っ 、 ッ ァっ
た??????、????????っ????。? 、
???????????っ?? ?。
っ
た
の?、??????????????。???????????、
ム????、??????? ???? ???????。??は?? ?、 ???????? ッ ァ 。　な?、???????? ? 、
チ???? 、
?。?????????? 、 ???? ? ?、??????? っ ? 。　?????
　??????????????????????、????????。?????????、?????????????っ???????、嫁???? ???。???、???
?っ?? 、? 。 ? 、?? ? ???。?? ????? 、 。 ?
往??????????? 。　
衣
裳??
　
婚
礼
の
ヨ???（??）、???????????????っ???、
嫁
方
に???? 。???????。???????????????
?。????????
一???????。?? （? ）昆布
を
盛?????、?（??????????）?????????
の???????。　
衣?????っ?????、??????????っ?????、?
??（??????）????????????? っ 。　
　
江??????????????（???、??????? ）?
　
　
紋
二???????????（?????）、????
　
　????（???ッ ? っ????ー??????
　
　
い
た
駒
下
駄??）??
　
衣
裳
納
め
に?っ??????、?????????????????、
??????????????? ? 。 、
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???????っ????????????????。?????、?
裳
納
め
に????????????????っ???、???????
合
わ
せ
て?? っ 、 っ ? 。?
れ?????????、???????っ?????????????を?? ? 、 ?っ?。 っ った?、 ? っ方で????????????っ?。???????????????
????????????????? っ ? 。　
婚
礼
　
衣??????、????? 。
　??、?、????? ? 。を?? ? ? 。
?????????? 。 ??????
っ?、?? っ
??。? 、キ
サ
マ??っ?、???????????っ?。??????????
???? ? っ 。
っ
て
先
頭
を
い??????????っ?。
　?????????????????。　
婿
は???????? ? ? 。 ? ?
母???? 、? っ っ
?。??????ー???????っ?。???????、??????? ?。 ? 、 ? ? 。 ?父????????????????。???????ョ????ャ?が??、 。 ョ ャ? 、 ?ゃ 、ぽ??ゃ ???。　??、 ャ （??????、?????
?）???????? っ?? ? 。 っ 、?? 。 。べ
て
休?。???????????????????、??????。
ゲ
ン
ザ
ン
キ
ャ?????????、????????????????
か???。????????。 っ 、
???????? ??????????っ 、 （ ）?? 。 、
て
ア
ゲ
ボ
シ
は
子????。???、????????????「???
ね????（???）」??っ?。??????? 、ボ
シ
を?っ???????????????????????。
　
ア
ゲ
ボ
シ??っ???、????（???）??っ?????。??
九?????、 ? 。の
子
供
が
お
酌???。?????、????????? 、
?????????、???????????????。
　
盃
が
終
わ???????? ? ?、 ? 。? ?
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??????????????。?????????????????
れ
て
来
て
い??????????、?????????。??????
嫁???????。　??、 ? ?、???????っ???。?????????に?? っ ?? ? ??????。??????っ
た
か?、????????????っ?????、????????
っ
て??、??????????????、??????????。?
露?????? 、 ?? ?、を?? 。 ?? 。 ? 、は
ツ???（????????）?????????????っ?。?
所
の
女????????っ?。??????????? 。
　
披??????????????????。
　
キ
ン
ジ
ョ???
　
婚
礼
の
翌??、??????????っ??????????。
????????????、??????っ???っ?、???? っ ?。????ャ?????っ?。　?????　婚???????ッ???っ?????????。 。
番
衣?? ? ? っ 。
い
を?っ っ 。 っ 、 ? っ 。
帰???????、 ???????。???て?? 。 ?、 ? ??っ??
??。
　?????????っ????、????????っ???????た
ん
だ??????????????????っ????。??、??
の???? 、?っ ? ?だか?、?????????っ????。
　
ア??
　
昭
和
十
年
頃????????????。????????、????
一式???? っ ? 。 ? ???????、
大???????????。　
嫁
の
暮??
　
朝
は
姑
が
起???????、 「 ???????
?」????????「???????」??? 、????????
除
を?????。???? ?????
??、? ? ? ? っ 。?? ? 、 っ
の
機?????? ? 、
い??っ???、???????????っ?。　嫁
の
普
段
着
　???? ? ? 、 ??? っ 。
??っ??????? 、
か???? 。??????????っ???、? 、必?? っ 。 ? ? ??
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ゲ???????????。???????、??????っ???。
?????????????????、???????????????? ??????? っ 。　
野??????、?????（???????）?????????
を
は
い
て?っ?。??????、???????。?????????
は
年
齢
に?? ? ? ?
す????????????? っ 。　
洗??
　
仕
事????、??????、?????????????????
ん?っ???。 、?ょっ?ゅ??? ?て
は????。? ?????? 。 ? ?
??、???????????っ??っ??? 。?? ? ????。 ? ヵ ???? っ 、 っ 。 、
っ?。??????????、?ヵ????????????っ?。　洗
濯
に?っ??????、????????、??
で?っ?。 ? 、 ? っ 。て
五
年????っ?、??????????? 、 ?
の
洗
濯?? ?????っ?。
　
婚
家
で
は
嫁
に??????、?????っ????。????っ?。
下
駄?????っ????。?????????? ? 。
　
里
帰??????、 。
?、???????????っ?。????????????????の
は????っ??、????????????????、?????
????っ???っ?。????? ?ゃ? 。　??、?????????????、??????????????の者
に
新??????っ????。
　
石???????? ? っ? 、
???????、 ?っ? ??。?????っ
た
の?、????????????っ?????、????????
か
っ?。??????????っ 。
　
衣??
　???????????????????。　
晴???? ? 、 ??? 。
訪
問?? 。 ???? ??
て
行?? 。 ???? 。?（
?）?????? 。 （ ）?? ?
??????????。??????????????????っ?。
親???? ? 。に喪
服
が??。
　
普
段
着?? ょっ???????????????????。??
に
里
へ????????。????????????。???????
せ
て????。????????? 、 ? ????
は?。???????????????? 。 。
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????????????。
　
労
働??????????????????????ッ??????
?、?? ??ャ????ッ???。?????????
サ
ル
ッ
パ?????。
　
袷
は
野?? ??????????。??????????。
下
着
は
晒
の
短
い
ジ
バ
ン
で
そ
の
上
に
長
ジ
バ
ン
を??。?????????
ン
の
代
わ???? 。 ? 。
下
体
に
は
オ
コ
シ
を
巻?。????、?????????。?????
??????????、??????????????。??????に?、?????????っ???ッ??????。????????に紺
地
で?っ?????? 。
着?。　
モ
ン
ペ
は
サ
ル
ッ
パ???????、?? ? ? っ
?????っ???。 。 ??、 ???????? 。　
五???????????、????????。?????????
バ
ン
に
サ
ル
ッ
パ?????。?????????????ャ????。
　
寝???? ? 。 ?
の
ジ
バ
ン?????。????（???）? ?
の
ブ
チ???（????ー????）?????????。
　?????????????????、 ??? ???????????、??????????
???????。?????????????????っ?。????
は??。　??、 ????????????????????????????
?????? 、 ? 。 っ
て???? 。 ゃ 、 っお
い
て???。????ゃ????????????????????。
?????? 。
へ行?。?、????????????????。?????????
て
休?。 ? ? 、 。 ?
?。???っ 。 っ ーを
飲
み?????。???? ? ? っ ????
す?。???っ????????????っ ??
?。???? ? ????????。　
い
い
嫁
　
い
い
嫁???????????????????。????????
????、? ? 。?? 、? っ ? ??? 。?????????? ? ???っ???????つ????????、?????????。　?? っ?、 ? 。
?????っ?。??? っ 。　??、? ?っ?。???
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手??????????????っ???????。????????
??????????????????っ?。????、??????
談
す????????????。
　
財
布???
　?????っ????、????ゃ??????????っ?????。?????? っ 、 ? ??。 っ っ 、い
た
っ
て
い?。
　
妊
娠
　
嫁
は
子
供
が
で???????????????????。?????
は??????????、? 「 ? ? ?い?? 」 。? ???????? っ 。産?? 。
?????????????? ????????? 。で???? ??っ?? ?。　??　妊
娠
五ヵ????????????????。????????、?
???????????っ?。
　
安
産
祈
願
　
八??、?、?????????????????。?????っ?
七?????、???? っ 。で
お
札????っ????っ?。
　???　?? ????????????っ????????。?????????????????????、????????????っ?
?っ っ 。 ?っ??????????? 。
里
に
は
五??????、?????????????????????
???? ? ? ?? ? 。　?????????? 。 、
???? 。 ? っ?、 、 ??? ? ? ? ?????っ?。??を?????? っ??、?? 。　
へ
そ
の
緒
は????っ?。??????っ????????????
?????? ? 、 っ 。
の
お
守??????っ?、????????????????っ???
?、?? ???????。　
エ
ナ
は
ア???????、?ュ????ッ?ァ????????っ?
????????????。
　
キ??
　
乳
を?????????? ょっ ? 。
?????? 、 。を????、??????っ????。??? っ 、
???? 。 ?? 。　
乳
が
足?????、??????????ュ???、???????
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れ
て
茶??????。
　
オ
シ
チ
ヤ
　
生??????????????。???????????????
い
て?? ッ 、 ? 。 ッ
て
い?? 。 ????????っ???。
　???　
長???? っ
?。????????????っ?。　
魔
除?
　
子
供
を????っ???????、????????ょっ?????
か
け?。?????? っ 、 っ
け?。　?? ??????????? 、 ??????????????毛を
残??。??????? ?、????????、????
れ
て
い?。
　
大
正?? ? ? っ
　????????　子
供
の?、?????????????? ? 、
わ???? っ っ 。
???????????。?っ??、????っ?? ? 、?? ? ? ? 、?。 ッ っ ? 。 ? ??
の
漬
物
が??、?????????っ???????????っ???
一寸??????????????????????????????
?。???????????????。??っ???????っ?。?は
納
豆
を?????。 ? 、 ?
て?っ?。　
御
飯
は
麦
飯
で
弁????????????????っ?。?????
ず
に
は
味
噌????????????????????????っ?。
?????????? っ 、 。 ? ??? ?っ?。
　
縁
談
は
先?????? （ ） っ????
れ?。????っ?????????????、??????????た?? ? っ ? っ 。 ?
??。????? っ ? ????、?? ? っ 。
親
が
夫
婦?っ???????????。「???っ? 、 ?
???? ? 」 っ 。 ??? っ 、 、
「は
い
」??っ??? ? 。 ?? ?
か?、???????????っ???。　?? ? ? ? 、 、特
に
伯
叔
父
母
に????。???????????????????っ
た???? っ 。 、「?????」「?? 」 。
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????っ?????????。　
結
納
は
婚
礼
の
前??、?????????????????????
か
つ
い
で?っ??????。???????????????????
ず
み
色
の
式
服
が?????。???????????????。
　
婚?????、??????????????????。?????
??ャ?????っ?。?????、???????。???????人???????っ???。?????????????????、?の?? 。????????????? 、?????? ? ? ? っ 。 （ ?ョ
?） ???????っ 。　
夕
方
婚
家
に
着???????????っ??
は
行
列
を?っ??????。?????????? ? ?。
　
村
に
入?? ? っ ? ?????っ? 、 ??
着
替?????。????????????????????????
ヵ?????。??? ? 、い
て
来???、??????????????。??????????
て???。???????????っ?。 ? っ「ナ
ナ???? ? 」 っ 、 ?
?????っ???。 ? ??? ???っ???
に?っ?。　?? ????? ?っ 。 ? ?皆?っ （ ） っ （
???）???。???????っ?????????。???????? ? 、? ? っ 。 ? ょ
い
い
子
供
が
い????、?????????????。???????
嫁????????????。???????っ??????????。
?????? ???。???、??????? ???????っ
て
い?。?????、?????????っ????????????
????、 ??、 ? っ 。　
披
露???????、??????????????っ?。????
???? っ 。
っ
て
い?。?? ? 。 ? ?
???（ ）???、? っ　
婚?????????、?? ? ? 。 ?
???? っ ?
っ
て
別
の
部
屋
で
休?、??????????????????????
????っ 。 っ 。が?っ???????????っ????。???、? っ
???? 、 っ????。　
婚
礼
の
翌??、????????????????????。???
???? っ っ 。?? 。 っ 。 ?????? っ 。
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れ
て
い??、??????????っ???????。???????
回?????っ?。??????????????????っ?。??
????????????っ?、??っ???????????、??
エ
の
間
で
御
苦?????っ?。????????????ッ???っ?
?、?? ?っ??????????? 。　
婚??????????????????、??ョ????????
???????? 。 ?ョ? ?料
理
全
般
を??????????????????、????????、
主
な
料
理
は?っ 。 ?????? ? ?
?????? 、 、 っ?。「 ゃ 」 「 」
っ
た
細
か
い
こ???????????。???? ? ?
　????（???）???????っ?。???ャ ?ャ?いて
い??????っ??、???っ??????????っ?。 ?
???????? っ 、
来
た
の
で
何
処
を?っ?????????、??????っ?。????
里
余???????????っ?。????????
で?っ???????? ??っ?。??????????? 、
??????っ? っ 。 ? っ?? っ ? 。 っ ?????? ゃい?????、?? ュ ?
?。
　
里
は???（??）???????っ??、??????（??）?、
????っ??、????っ?????????????。?????て
手
で?っ?? 、 ? ?????っ?。??? ?
???? っ ?は
人
の
や????????????。??、????????????
に??????????????っ?。??????????????
????????????っ 。　
里
で
は?????? 、 ? っ
?。?? ョ ? ? ー? ー
い
な
が????????、????? ? 。? ョ
ン
を
使
い
始
め
た????っ?。
　????????????ョ ? ?。植?? 、 っ
?????っ?。?ョゥ? ゥ植???? っ 。 、
???? ? ? ? 、 っ
の
で???、???????????っ?。????????????
ん
に
な
っ
て???、???????????????っ?。?????
理
は???? ? 、 ? ?
????っ?。?????????? ?????、?? ? っ ? ??? った
の
で??。??????????、???????????????
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????。
　
ム??????っ????????????????。????（?
ッ
パ??） ?っ?。??????????。
　
野?? ?????? ?ッ? ???っ?。??????
は
土
だ
け
の
道
だ
っ
た
の
で???????????????、?????
??????????? ??っ?。??????????。???っ 。 ? ?
の
着
物
を
着
て
マ
エ?????。???????????ッ???????
???? ? 、 ? っ 。?? 、 ???せ
て??????っ?。?????????????っ ? 。
　
野?? っ 、 ?ヵ ?? ?? っ ?
?、???? っ 。 、実??っ????????????、???????????????れ?。 ? ????????????回か
は?っ???。?????????????????、?????
???。???? ??っ?。????????? っ 。食
器???????????? っ 。 ? っ
い????、????????。
四
　
生?????
O
生????? ??
　
春
彼
岸
　?????????????????????。?????????
???っ??????????、?????????。????????? ? ?っ??????。???? ? 。　
四???
　??????????。????????????????????
??????っ 、? ???? ? 。??????????っ ? ????????。??? ゅ?? ?? ゃ 。　??????　か
つ
て
の
天
長
節
で??。???????????????。????
?????? ?。 っ 。 っ?、 。 ?? ? 。　
セ
ッ?
　
五??????????????????。? ???????
?????? っ 。 ? っ 。 、
人???っ?????????? 。 ??、を入
れ?。
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サ??
　?????????。???、???????。?????????
??????っ?。?????????????????。?、???
三???? 。 ????????????? ? 。朝か???????????っ?。
　???? 、 （? っ? ）でて
水
に???????????????????????。????
ツ
キ
納
豆??っ 。 。?
豆
を???っ???? 。 ? ???。????????
い?????。?? 。
?。?????????、???? 、 ? ???。? ??。??????。???? （ ゅ ） 。は???????? 。?
????。 ゅ ?
て
お?、?????????っ?? ?????????。
　
昼
は
御??????????????????
（春?、?????????）?????????????（ っ
????????? ） ?。　
夜
は?????（???）???（?????）????（?）???
入
れ
た
煮?（??????? ） ??。
　
午
前???? ? （??）?? 、? ?
??、?????。???、????????。
　
お
勝?????????、??????????????????。
嫁
に???、????????????。?????????????
?????? っ? ? ???、??????????
に
い
て
気
を?っ??????????。??????????????
???? 。 、 。に
人
を
つ
か???? ????っ?。
　?????????????????????。??????????、???? ?? 、???? ??? ?で???? 。????????????っ ? 。　
マ
グ????
　???? っ 、
???????? ? 。?? 。 ? ?っ???、 っ っ 。た
ち
を?????????? 。??????????、??
?????? 。 ??。 ?、 ?????????????? ?????????????? 。　
オ
サ
ナ??
　
ム????????っ??、???????っ???????。??
七???????????。???????。? ???
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ス????。????っ??、?????っ???????????。映画
を
見
に?????????っ?。?????、?????っ???
い
キ
ガ
ケ??????????、?????????????、???
?っ???。??????????????????????????呼
ぼ
れ?。???????ォ???????。
　
田
の
草
取?
　???????っ?。????????????、????????を??。 ? ? っ 。 ?十六???????。
　
二
百
二
十?
　?????? 。
??????ッ?????????????????????。???
チ
を?っ?????? 。?? ????????????????
?、?? ? 、?、 ? っ 。チ
を
作?。
　
稲
扱?? ??????????、???????っ??????。
大
体????????っ?。?????????? 。
　
秋
彼
岸
　????????????????、???????っ???????。?????????っ ? 。つ
を
す?。??????。
　????????????????????。??????????????。?????????。????????????????。
????????ー??????????。????っ????。???? ッ ? ?。 ? ??? 。 っ 。の
で??。??????????。
　
十
二???
　
ア
キ
が
終
わ??????????????????????????。
二?????。???????、?????????????????
?????????????。　
ム????????っ? ? 。 ??????、
太
鼓
を?っ??????っ? ?。??????????????
の???????? 。 ? ?。
??っ???、? ????。 。?? ? ? 。 ? ??青
年????????。??????????? ? ????
で??????。　
冬??
　
野?? ?? ? 。
???????。????、 。　
正???? ?っ???????? 。 （ ）
に??????????、 ???、 っ
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始
め?。???????????。????????????????
を
掘?、 ? っ 。 ?
て
埋
け
て
お?。????????????。???????????、
??????????????????????????。??????? ??????っ?。　
女
は?、????????、???????????????、??
の?????、??????????????????。??????飯
を???。???????? ?（ ） 。
??っ?。　?ー???　
ヨー?????っ???????????。
　????、? ??????、????っ????????。?和六
十
三
年
三???????「???????????」????、?
和
六
十
三
年??????????????。??????? ?
?。?????????? 。????? 。二
・
十
二
・
十??????。 ? ?
十??????????。 ??（???） 。十?? 。 ? ??。
??????モチ??
???????。
????????????。??????????。
???????????。????????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
三
重?。?????????????????????????????ー
???????????、???????。
　
シ?????????????????。????????????
な?????。?????????????????????????ヤ
シ
キ????????、????????。???????????
????????、 ????????????? 。 、諏???????? ??????????。　
大
晦?
　
オ
オ?????????? 。 ? 、 ??????
?。?????? ???????????? 。は
小?????????????????っ 。
?????っ????、??????っ??っ???。
　
子
供
が
生?????????????、?????????????
???? ?、 ? 、 ? ? 。　??????????????????、????????????
???? 。?? 、 ???? っ 、て
姑
の
指????。
　
大
晦????「??????????????」????っ????
???????。
会津若松市幕内の民俗
　????????????????っ???。???????????、??????????????っ?。?????????????や???? ?っ?。????????? っ 。
?????
　?、?? ? ?。? 「 ???????????????????」????????。????????????茶
を
入
れ
た?、????????っ????。
　??、??? ? ????っ 、 ヵ 。
?????? ???? ?葉
様
碑
（?）??????????????????????????
長?????? ? 。? ?? 。　元
旦
か???? ? 。 ??????????
???????? 。 ???? ???。???????
て
入
れ?。?????????。??????????、??????
ふ???????? ?? ???。? 。三
ケ????????、?????、????ッ??????っ???
を???????。　
ナ
ナ??
?????。????????????????? 。
　
十??
???? ? 。
一?????????。 ャ
???っ???。???????っ????????????????
だ?????。??ャ??（?????）?????????????
?っ???。?????????? っ ?っ 。　???
???? ? ? ?????????????っ 、文
語?????。
　
モ
チ??ョ???
?????? ? ョ 。?? っ 。 っ
て
い?。???、?? ???????????????????
?????? 、 。 っ 、
っ
た????????。
　
十
四????、????????? ? 。 ???????ョ?
?????? 。 ? 「 （?? ） ッ ッ ー ー ー
コー??ー????????（????????????）??ー
ー?」? っ?。????????っ? 。　
十
四?????、???? ? 。
人
が
か
つ
い
だ?????????????????（????????
キ???）???、? ? ? 。
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?????????????、??????????????????。
芽
を???????ッ?????????????。????????
???? っ ?、?????????
の?????????っ??????。??????????????に??っ 。 ? ? （
?????? ?????? ? ） ??? ?????、?? ??? ? っ 、?? 。 、穂
を????????????。? ? 。
の
は
縁
起
物
だ???。???????っ?????ー?????ッ??
掛
軸
を
飾?。????????????????????????。?
の???????ョ?????? っ 。は
小
枝??????、??????????（??????。????
???????????っ ） ??ー???
マ
（水??）? 。? ョ ? ?
は??、????? ? （ っ ）に入
れ
て
供??。?????????????、?????????。
　
十
五?????? ? っ 。
め?????、 ? ??????? ?????????大川
の
河
原
の
サ?????????っ???。?????、?????
????????????????。???????????????
サ???????、????? ? （???）?? 。?
?????????????????????。??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　02
?? 、??????????? ??? ?。??　
キ
ナ
ガ
シ
に
馬
頭
観
音
が??????????っ?。
????　
ハ
ッ??ョ???????????????。
　
二???
　
百
万
遍
を
す?。???????。?????、??????????
ち
寄?。
　
節??
　
豆
撒????。?ッ??? ? 。
　???　
稲?????????????。
??????
　
モ
チ
コ????。??????????。????????????
講??、????? ???????。???????????。　
雛
祭?
　
三???。??????、 ー 。?????
??????????。 ? ????????????? 。
御
膳
を???、??????。???????????????。 ?
を?っ??????っ?? ? 。 っ ?、
会津若松市幕内の民俗
だ
ん
だ
ん
に
紅???????????っ?。
　???　?? ????????っ?。???????????????獅
子
を
舞?????、??????????っ???。??????っ
て
来
て????っ?。??????っ?。???????????っ?
??っ?。??????っ?。　
高??
　
四?? 。??????????、??????????????
??????、?????。　
五???
　
五?? 。 ? ? （ ） ?
ョ??????????。??????? 、人形
を?っ???。??????????っ ? ?っ
に
お
返?? ? 。? ??????。
　
百??
　
節
分
か????????????。????、?????? 、
????????、??????? ? ?。 ??か
れ????。
　
天
王
様
　
六???? ??? ??ゅ???
終
わ
っ
た?ゅ????っ??っ 。 ゅ ? ?
?。
　???　
六?????????っ????????????。
　???　
半???? ? 。 ??????
?っ????、???????????っ??っ????。?????
ズ
コ
ナ
ス????????????????????っ?。?????
???? ? 。「? （?）???????」???、 「 ??? 」? ??。　???　
八???。??????ョ?（ ）
?。???? ョ 。 ?十
四???? ? ? ?、??? 。
　
盆
迎?
　
八???? っ 。
三???????????? ??????っ?? ???のを
作?、???? 。???????????。?????????
???????????? ? 。て
い???????? 、 。
シ
は
十
五?????????。
　
送??
　
八?? 。? 。 ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
03
?????????????????????????????????ー??????。??? っ ??。?
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????????????????。???????????????。　
盆
踊???????????????、???????っ?。
　
地
蔵
様
の
お??
　
八?????????????????????????、????
ぼ
れ
て??。??? 。
?????ッ?
　
九???。?? 、
?。?? ?????????。　
モ
チ
コー
　?????。??????。　
大
根
の?
　???? 。 ? ????。???????????????い?。 っ ??????? 。
???????????。?? ? っ ? っ 。?? ?。? ? ???。　
大???????、????????。?????????? 。
?っ?? ? っ っ 。?? ? 、 ? 。
⇔
生?????
年??????????? ? っ ? 、
????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　04
　????????????????、?????????????っ?ーてい???????。??????????????????????
の????。 。?い
て
冬
の
仕???????????????、???????????
入???? 。 ????????????? 。その?、?????? 。? っ
????????。????? ???っ??????
い?????? 。
???? 、? 、 ?事
を
休
む??????????。?????????????????
???? 。 、?? 。
事????????。?お?、 ? ?????。　?? ? 。
?????。?? 、?? ? 。??、 、 、活
を
営
ん
で???????????????????????。???
ん
稲???、????（???）、????（?）、????（????）
???（?????）???????????。??????????
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??、????（??）、???????、????（?????）、??? （? ）、 ? （? ）、 ? （ ） ?
の
が?っ?、?????????っ???????。????????
???? 、 ? ???、 ??????????????????。　
つ?????? ? ? ? ?。
れ
は?? ? ? ???? ? 、
?????? ????? ? ??? ?。?????????????、 ???? ?????っ 、 。?? 。??? っそ
れ
で
は?????????????????????????。??
???? ? 、
に??。???????????????、????????????で??。 ? 、 ?わ?? 、 、
????????を???? 、 っ ???????。　そ?????????????、??????????
シ?、?????? ???????????????????。?の期???? ????????????? 。
　???????? 、?ー（?）ー ー ー（ ）
???????っ?、???????????????????????? ? 。必
ず???????????????。??????????????
???、 ? 。
は??、????????????????????????????
???? ?。 ??????? ? ?????????。???? ?に??。??? ? 、
???????。
　
追?????????っ?????? 。
い
て?、 （ ?????）、 （
年
生??） （ ???? ）、 （
年
生??）、 ? （ ? ）、 （
生??）???????????????っ?。??、?? 、
?????????????。? ???? 。
　
　
　
　
　
　
　
（???????????????????????）
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幕内の生活暦
11
下???上
⊆
…????
　
　
大?????????????…?????
「，
??? ?????㍉
勘
定
ユ0
上i中1下
9876
上i中i下
物
麦
移
植
衣→
稲???㍗㌘
??
稲1←?
?
単
?
コ“
z
ブ?
麦?
?
????????
…????????
上i中i下
　　　i　｛→ト
ソ・サiルッパ；カマ
…23????????
…16
盆
送?
…????
…
－o
墓
詣?
勘
定
下
?
?、??
→
???????　
　
ナ
オ
サ
ナ
ブ?（?）?????
23
・
24
祭?（??）
上 中　　下
衣i　物
←：　　　　　．ナ・・
　　i田植えiマ
　　　　　　グ
　　　　　　　ワ
　　　　　　ア
　　　　　　ラ
　　　　　　イ
（家
）
??㍉
　
?????
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市松若津会表2
5432112
下
?
上
　　　　　　　一
単
百
五
の???????????????
ト?????→
　・　．　．　・　「ふ　・
???、
下????
?，?．，．???下
?
上
苗
代
作?
????? ???
10～15i
　春
　神
　楽
17?
山?
?
彼?????
ト
　?????．?????????…
　
　
巨
汐???………???…………???…?＝?
→
エ?上下?上下?上
初?
五i　i
針仕i事・ワラi仕事
10
コ
ン
ピ???
?????←．初?????????????ー
→（一一一一一：正泊休み
　■　 ■　■　・：・…19
ダ
ン
ゴ
を
オ
ロ
ス
　20
二
十???
…14?????ー??? ????????????のプ
プ
プ
ザ??…，?????
??????????
冬
至
1←i
　：
←：一一一一一一〉
i針仕事
　　　　→
……?，
ア
ブ???
28????????
．
正???
勘
定
　　　　　　　　　14～16
　　　　　　　　　モチノ正月
　　　　　　　　　12　サイモン
　　　　　　　　　17厩山詣り
休み日
　毎月1日・8日・15日・20日あるいは25日
　ヨーカサマ（8日）
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Folk　Customs　of　Makunouchi　in　Aizu－wakamatsu　City
KuRAIsHI　Tadahiko
　　Makunouchi　is　an　agricultural　village　in　the　suburbs　of　Aizu－Wakamatsu，　the　castle
town　of　the　Lord　of　Aizu．　Therefore，　the　daily　life　of　the　village　has　been　closely
related　with　the　town．　Vegetable　cultivation　was　extensively　carried　on　in　the　village，
which　was　once　called　the　kitchen　garden　of　the　castle　town，　and　even　today，　vegetables
are　its　principal　products．
　　Formerly，　people　used　to　go　every　morning　to　the　town　and　sell　their　vegetables
in　baskets．　After　the　Meiji　Revolution，　people　acquired　lands　previously　owned　by　the
town，　and　started　rice　cultivation．　Today，　these　lands　have　been　turned　into　residentiaI
areas，　and　some　farmers　of　Makunouchi　manage　apartment　houses，　showing　not　them．
selves　to　be　only　producers　but　also　enterprisers．　It　can　be　said　that，　at　all　times，　the
people　of　Makunouchi　village　have　been　closely　concerned　with　the　outer　world．　They
have　been　sensitive　to　the　movements　of　society，　endowed　with　an　enterprising　spirit，
and　highly　interested　in　learning．　It　was　on　this　basis　that“Aizu　Nosho”（Book　on　the
Agriculture　of　Aizu）and　others　were　compiled．
　　In　the　religious　life　of　the　village，　the　Shinj6－ji　Temple（belonging　to　the　Jδdo　Sect）
has　played　an　important　part，　together　with　cult　of　Inari（the　god　of　harvests）．　The
village　has　dedicated　the　Nihongi　Inari　Shrine，　and　not　a　few　families　have　erected　a
shrine　dedicated　to　Inari　in　their　grounds．　Formerly，　the　religious　associations“Konpira－
k6”and“Kominegahara－k6”were　very　active．　Men’s　groups　for　trips　to　Ise　and　a　women’s
counterpart　for　tours　in　Aizu　played　an　active　role　not　only　in　the　cult，　but　also　in
communication　in　their　daily　Iife．
　　Young　wives　who　came　to　the　village　on　marriage　participated　in　the　Aizu　tour
group　as　a　start　to　their　new　lives　in　the　community．　These　yo皿g　wives，　dressed　in
their　Sunday　best，　attended　the“Saimon－Gatari”（recital　of　address　to　the　deities）held
on　January　12，　to　be　introduced　to　the　people　of　the　village．　Their　lives　were　deeply
involved　in　the　production　and　sale　of　vegetabies，　as　well　as　household　affairs．
　　The　development　of　village　life　was　based　on　dry　field　farming．　Also　links　with
town　life，　such　as　the“T6ka－ichi”（markets　opened　on　the　10th，20th，　and　30th　days　of
the　month）and　the　Ebisu－k6（fεte　in　honor　of　Ebisu，　the　god　of　wealth）have　marked
their　lives　notably．
　　Admitting　that　the　geographical　conditions　of　the　Aizu　Region　have　largely　controlled
life　in　Makunouchi，　it　seems　that　being　a　suburb　of　a　city　has　exerted　much　more
influence．
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